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RÉSUMÉ 
Le barrage hydro-électrique de Petit-San& construit par Éleciriciié de France sur le peuve Sinnatnary en Guyane 
fran$aise, a éfè fermé en janvier 1994. Ce1 ouvrage a profondément modifié un tnilieu dont les éléments avaient 
co-évolué depuis de nombreuses années sans intervention humaine majeure. Face aux nouvelles conditions de milieu, 
certains paramètres’ des stratégies de reproduction des espèces qui se maintiendronf à l’aval du barrage ou dans la 
retenue devraient évoluer, Ces modificafions de milieu auront aussi un profond impact sur leurs premiers slades de 
vie. Le travail présenié ici a pour bu1 de faire un inventaire des informations disponibles, dans la lilférafure 
scientifique et dans celle des aquariophiles, relalives aux principaux fruits biologiques de diffèrentes espèces apparte- 
nanf aux genres représentés dans le fleuve Sinnamary. Malgré de nombreuses lacunes, ces données apportent le cadre 
bibliographique nécessaire au programme de recherches en cours destiné à déferminer les stratégies de reproduction des 
espèces qui se tnaintiendronl à l’aval du barrage de Pefil-Saut et dans la retenue. 
MOTS CLÉS : Poissons - Stratégies de reproduction - Premiers stades de vie - Fleuve Sinnamary - Guyane 
fraqaise. 
ABSTRACT 
REPRODUCTIVE STRATEGIES AND THE FIRST LIFE STAGES OF FISH IN SINNAMARY RIVER (FRENCH GUIANA) : 
A BIBLIOGRAPHICAL REVIEW 
The Pelit-Saut hydroelectric dam built by Électricité de France on the Sinnamary River, French Guiana, was 
closed on January 1994. Il slrongly tnodified different cotnponents of a sysfem which had evolved for years wilhoul 
human intervention. The fish species that mil1 survive downstream from fhe datn or in the reservoir will adapt their 
reproductive strategies 10 lhe new environmenlal conditions. Their early life stages will also be affected. The aitn of the 
present work was 10 presenf an extensive review of the data available in the scientific or aquaria hobby literature on the 
reproductive slrafegies and early slages of the genus represenled in lhe River. Available dala appear scarce, heleroge- 
neous and biased fowards taxa with fishery or hobby interests. However, these data provide a basic fratne for research 
progratn on lhe reproductive strategies and early stages of the fish in the Sinnamary River. 
KEYWORDS : Fish - Reproductive strategies - Early life stages - Sinnamary River - French Guiana. 
(1) Orsfom, BP 165, 97323 Cayenne cedex, Guyane française, France. 
(2) Orsfom, BP 1434, Bouaké, Côte-d’Ivoire. 
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INTRODUCTION 
Les poissons présentent des stratégies vitales très 
différentes d’une espèce à l’autre (STEARNS, 1976; 
BRUTON, 1990) et c’est certainement dans les milieux 
intertropicaux aussi bien marins (réc.ifs coralliens) 
que d’eau douce que la plus grande diversité de stra- 
tégies peut ê;tre observée. WINEMILLER (1989) a mon- 
tré que les poissons des zones d’inondations du Vene- 
zuela présentent des stratégies de vie distribuées le 
long d’un continuum bi-dimensionne1 délimité par 
trois patrons principaux. Le premier de ces patrons 
est caractérisé par des soins parentaux et une repro- 
duction continue tout au long de l’année, il s’agit 
d’une stratégie d’équilibre dont les meilleurs repré- 
sentants sont les Cichlidae. Les espèces du second 
groupe présentent une stratégie opportuniste, c’est-à- 
dire des traits leur permettant de coloniser rapide- 
ment un milieu donné : maturation précoce, repro- 
duction continue et faible nombre de jeunes. En 
milieu intertropical continental il s’agit princ.ipale- 
ment des Gharacidae nains. Le dernier patron corres- 
pond à une stratégie dit,e périodique observée chez 
les espèces présentant une reproduction synchronisée 
avec le début de la saison des pluies, une fécondité 
élevée, pas de soins parentaux et. des migrations de 
reproduction. Ces traits correspondent à certains 
Characiformes. BALON (1975 et 1981) a proposé une 
classificat.ion des poissons en guildes de reproduction 
basée sur le site de ponte, les adaptations des œufs et 
embryons au site de ponte et le degré de complexité 
des soins parentaux. Suivant cet auteur, la période et 
la zone de reproduction d’une espèce donnée doivent 
assurer aux jeunes poissons une disponibilit,é suffi- 
sante en oxygène, un risque minimal de prédation, 
une disponibilité maximale d’une nourriture adaptée 
après le début de la nutrition exogène, quelle que 
soit la guilde considérée. Ces différents traits ont une 
base phylogénétique, c’est-à-dire qu’ils résultent de 
la conservation de traits ancestraux dans les espèces 
présentes, ou adaptative, c’est-à-dire ayant récem- 
ment évolué (BROOKS et al., 1992). 
l?lectricité de France a construit un barrage 
hydro-électrique sur le fleuve Sinnamary au lieu-dit 
Petit-Saut, situé A une soixantaine de kilomètres de 
l’embouchure (pour une description complète de cet 
hydrosystéme voir BOUJARD et ROJAS-BELTRAN, 
1988; BOUJARD, 1992). À l’aval de cet aménage- 
ment, de profondes modificat,ions du régime hydro- 
logique du fleuve ont été observées dès la fermeture 
du barrage en janvier 1994. Dans la retenue, la mon- 
tée des eaux a provoqué une transformation radicale 
des milieux par réduction de la diversité des bio- 
topes. Ce barrage hydro-électrique modifie donc pro- 
fondément un milieu dont les éléments ont co-évolué 
depuis de nombreuses années sans int.ervention 
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humaine majeure. On peut raisonnablement penser 
que les espèces qui se maintiendront à l’aval du bar- 
rage ou dans la retenue adapteront certains para- 
mètres de leur stratégie de reproduction face aux 
nouvelles conditions de milieu. Il est ainsi prévisible 
que la taille à la première maturité, la fécondité rela- 
tive et la période de reproduction seront des caraçté- 
ristiques qui subiront d’importantes modifications 
(STEARNS et CRANDALL, 1984; WOOTTON, 1979). 
Le travail présenté ici a pour but de faire un 
inventaire des informations disponibles dans la litté- 
rature sur les stratégies de reproduction et les pre- 
miers stades de vie des espèces présentes dans le 
fleuve Sinnamary. Dans un second temps, ces don- 
nées bibliographiques seront confront,ées aux don- 
nées de biologie de la reproduction et des stades 
jeunes recueillies depuis 1993 sur le terrain. Le but 
ultim’e de ce projet est d’aboutir à un modèle concep- 
tuel prédictif des effets d’un aménagement hydro- 
électrique sur un peuplement de poissons d’un 
hydrosystème en milieu intertropical. Ce modèle sera 
basé sur les stratégies de reproduction et de déve- 
loppement durant les premiers stade de vie des dif- 
férentes espèces du peuplement. Basé sur des traits 
biologiques et non plus sur des groupes taxono- 
miques, il s’affranc.hira alors du cadre propre à la 
Guyane et pourra être plus facilement transposé 
dans d’autres milieux intertropicaux. 
MGTHODES 
Pour chacune des espèces de la liste des poissons 
présents dans le fleuve Sinnamary (LAUZANNE et al., 
1993), nous avons recherché dans la littérature scien- 
tifique, et, dans celle liée à l’aquariophilie, des infor- 
mat.ions relatives à sa stratégie de reproduction et à 
ses premiers stades de vie. La période de reproduc- 
tion, une éventuelle migration de reproduct,ion, la 
taille ou l’âge à la première maturité des femelles, la 
fécondité, le nombre d’œufs produits par ponte ainsi 
que la fréquence des pontes ont bté choisis comme les 
informations les plus pertinentes pour caractériser la 
stratégie de reproduction. Des données relatives à la 
taille moyenne des œufs ou des ovocyt,es mûrs, la 
durée d’incubation, la taille des jeunes à l’éclosion et 
enfin la durée de la période d’alimentation endogkne 
ont été retenues pour les premiers stades de vie. Il 
est très vite apparu que les données portant unique- 
ment sur les espèces présentes dans le fleuve Sinna- 
mary sont très rares. Le but de ce t,ravail étant 
d’avoir une représentation générale des stratégies et 
guildes de reproduction susceptibles d’être présentes 
dans ce fleuve, la collecte et l’analyse des informa- 
tions ont donc été élargies à toutes les espèces de 
chacun des genres représentaés dans ce fleuve. 
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Une recherche de.. toutes les informations dispo- 
nibles sur les différents genres de poissons présents 
dans le Sinnamary a été effectuée à partir des infor- 
mations contenues dans les Aquatic Sciences and 
Fisheries Abstracts (SILVERPLATTER, 1994). Elle a 
ensuite ét.é c.omplét.ée par le recueil de données dans 
des travaux de synthèse sur la reproduction des pois- 
sons (BREDER et ROSEN, 1966; MUNRO et al., 1990), 
l’écologie des poissons intertropicaux (GOULDING, 
1980 ;LOWE-MCCONNELL, 1964et1987 ;WELCOMME, 
1979), les Characiformes (GÉRY, 1977), les Siluri- 
formes (BURGESS, 1989) et l’aquariophilie (AXELROD, 
1976 et 1983; STERBA 1963). Ces recherches ont été 
complétées par l’examen exhaustif de différentes 
revues d’aquariophilie telles que Aquarama, DATZ, 
Tropical Fish Hobbyist, etc. Toutes ces données ont 
été utilisées pour dét.erminer l’appartenance à l’une 
des guildes de reproduction définies par BALON (1975 
et 1981). La position systématique des différentes 
espèces se réfère aux travaux de NELSON (1984) pour 
la plupart, des taxons et de GÉRY (1977) pour certains 
groupes de Characiformes. 
RÉSULTATS 
De la liste des poissons du fleuve Sinnamary éta- 
blie par LAUZANNE et al. (1993), 150 espèces de 
105 genres, appartenant à 41 familles regroupées en 
9 ordres ont ét.é conservées pour nos recherches. 
À cette liste a été rajouté un Syngnathidae de genre 
indéterminé, parfois récolté à l’aval du barrage de 
Petit-Saut. Dans cette liste de 151 taxons, c’est 
l’ordre des Characiformes qui présent.e le plus grand 
nombre de taxons (II = 60), suivi par les Siluriformes 
(n = 39), les Perciformes (n = 26), les Clupeiformes et 
Cyprinodontiformes (8 taxons chacun), les Gymnoti- 
formes (n = 7) et enfin les Elopiformes, Syngnat.hi- 
formes, Synbranchiformes et Pleuronec.tiformes (une 
espèce chacun). 
D’une manière générale, les informations concer- 
nant la stratégie de reproduct,ion ou les premiers 
stades de vie ne sont disponibles que pour un nombre 
réduit de taxons présents dans le Sinnamary 
(tabl. 1). Parmi les informations recherchées, c’est la 
période de reproduction qui est le plus souvent dis- 
ponible (données recueillies pour des espèces de 
22 genres sur 105 soit 21 %). Ensuite, viennent par 
ordre de disponibilit,é décr0issant.e la guilde de repro- 
duction (15 y; des genres), la taille à la première 
maturité (13 %), la durée d’incubation (12 Oh), le 
nombre d’œufs produits par ponte (11 OA), la taille 
moyenne des œufs (10 %), la féc0ndit.é (8 %), l’âge à 
la première maturité (7 %), la durée de la. période 
avec, sac vitellin (6 %), la fréquence des pontes et la 
Reo. Hydrobiol. hop. 27 (4) : 441-465 (1994). 
taille des jeunes à l’éclosion (5 7;) et enfin une éven- 
tuelle migration de reproduction (4 %). 
D’après les données disponibles dans la littérature 
scientifique, la reproduct.ion de la plupart des espèces 
présent.es dans le fleuve Sinnamary devrait présenter 
une saisonnalité marquée. Ainsi, les espéces des 
genres Leporinus, Triportheus, Cheirodon, Myleus, 
Astyanax, Pimelodus, Hoplosternum, Eigenmannia, 
Sternopygus et Gymnofus se reproduisent préféren- 
tiellement. durant la saison des pluies alors que celles 
des genres Hoplerythrinus, Hyphessobrycon, Arius, 
Hypostomus, Hypopomus et Synbranchus pondent 
plutôt lors de la saison sèche (tabl. II). Cependant, 
quelques espèces comme Hoplias malabaricus ou 
celles appartenant aux genres Lycengraulis, Corydo- 
ras, Loricaria et Poeeilia présentent une reproduc- 
tion cont.inue toute l’année (tabl. II). La période de 
reproduction dans le Sinnamary des genres Riuulus, 
Aequidens et Cichlasoma peut. difficilement ètre infé- 
rée à part,ir des données disponibles car de grandes 
différences existent suivant les espèces (tabl. II). 
Parmi les espèces se reproduisant dans la partie 
dulçaquicole du Sinnamary, celles appart,enant, à au 
moins six genres sont susceptibles d’effectuer des 
migrations de reproduction de grande amplitude 
(tabl. II). Des migrations vers l’amont, généralement 
lors des premières crues, ont été en effet observées 
pour des espèces appartenant, aux genres Curimata, 
Leporinus, Triportheus, Cheirodon, Myleus et Pimelo- 
dus. 
Les valeurs de taille ou d’âge à la première’ matu- 
rité peuvent aussi varier de façon très importante 
d’un taxon à un autre (tabl. II). Ainsi, les femelles de 
Pristella maxillaris sont matures à 3,5 cm, celles de 
Hoplias malabaricus le sont à 15 à 25 c.m et celles de 
Centropomus unidecimalis ne le sont qu’à 45,5 cm 
(t.abl. II). Une large gamme de variation de l’âge à la 
première maturité est elle-même observée puisque 
les petits Characidae sont matBures à moins d’un an 
(genres Astyanax, Hemigrammus et. Hyphessobrycon) 
alors que la reproduction s’effectue pour la première 
fois à deux ans chez certains Leporinus ou mème à 2 
ou 3 ans chez Sternopygus macrurus (tabl. II). La 
variabilité des valeurs de t.aille à la première matu- 
rité entre espèces de même genre peut être faible 
comme pour le genre Leporinus (entre 14 et 18 cm, 
quatre espèces) ou plus élevée comme dans le cas du 
genre Cichlasoma (7,5 à 13 cm, quatre espèces). 
Quand les données sont suffisamment nombreuses, 
une forte variabilité au sein d’une même espèce peut 
parfois êt,re mise en évidence. La taille à la première 
maturit,é des femelles de Hoplias malabaricus varie 
ainsi de 15 à 25 cm suivant les milieux. 
Aucune donnée de fécondité totale annuelle n’est. 
disponible dans la littérature scientifique pour les 
espèces de près de 90 O/. des genres présents dans le 
TABLEAU 1 
Nombre de familles, de genres et d’espèces pour chawn des ordres représentés dans le fleuve Sinnamary. Nombre de genres pour 
lesquels il existe au moins une information recueillie dans la lit.térature. Avec PUR = période de reproduction, MDR = migration 
de reproduct.ion, TMl = taille à la première maturité, AM1 = âge à la première maturité, FEC = fécondité, NOP = nombre 
d’œufs (ou de jeunes) produits par ponte, FDP = fréquence des pontes, GUI = guilde de reproduction, TMO = taille moyenne des 
ovules mûrs ou des œufs, DIN = durée de la période d’incubation, TJE = taille des jeunes à l’éclosion ou à la naissance et DSV = 
durée de la période d’alimentation endogéne 
Number of families, genera and species for each order in the Sinnamary Riuer. Number of genera wifh at leasf one information in the 
literafure. Wifh PDR = period of reproduction, MDR = migrafion of reproduction, TMl = size at first maturify of the females, AMI = 
age af first maturity of the females. FEC = fecundity, NOP = number of eggs (or oocyies) per reproducfive bout, FDP = frequency of 
spawning evenis, GUI = guild of reproduction. TMO = mean size of mafure oocyfes or eggs, DIN = duration of incubation, TJE = size 
of the youngs at hafching or birth and DSV = duration of yolk-sack period 
OdItS 
Elop. Clup. Char. Silu. Gymn. Cypr.. Syng. Synb. Perc. Total 
Nombre de familles 1 2 1 10 4 4 1 1 11 41 
Nombre de genres 1 6 37 28 6 6 1 1 20 106 
Nombre d’espèces 1 8 60 39 7 8 1 1 26 151 
Paramètres Nombre de genres 
PDR 1 1 7 3 3 1 6 22 
MDR 2 1 1 4 
TMl 4 2 2 6 14 
AM1 2 1 1 3 7 
FEC 2 2 2 1 1 8 
NOP 2 2 1 1 6 12 
FDP . 2 1 1 1 5 
GUI 3 5 1 I 6 16 
TMO 1 2 2 1 4 10 
DIN 3 3 7 13 
TJE 2 2 5 
Elop. = Elopiformes ; Clup. = Clupeiformes ; Char. = Characiformes ; SiIu. = Siluriformes ; Gymn. = 
Gymnotiformes ; Cypr. = Cyprinodontiformes ; Syng. = Syngnatiformes ; Synb. = Synbrancbiformes ; Perc. = 
Percifonnes. 
TABLEAU II 
Données sur les st,rattgies de reproduct.ion de différentes espèces dont. les genres sont présents dans le fleuve Sinnamary. Avec * = 
espèces présentes dans le fleuve Sinnamary, PDR = période de reproduction, MDR = migration de reproduction, TMI = taille à la 
première maturité, AM1 = âge à la première maturité, FEC = fécondit.8, NOP = nombre d’oeufs (ou de jeunes) produits par ponte, 
FDP = fréquence des pontes, SC = saison chaude, SP = saison des pluies, SS = saison sèche, TA = tout,e l’année. PF = pontes 
fract.ionnées, PM = pontes multiples 
Data on fhe reproducfive strategies of diff erent species mhose genera are presenl in ihe Sinnamary River. With * = species presenl in the 
Sinnamary River, PDR = period of reproducfion, MDR = migration of reproduction, TMI = sire at firsf maturify of the females, 
AM1 = age at firsf maturify of the females, FEC = fecundity, NOP = number of eggs (or oocytes) per reproductive boui, FDP = 
frequcncy of spawning events, SC = warm season, SP = rainy season, SS = dry season, TA = year round, PF = fracfionazed 
spacvning evenfs, PM = multiple spawning evenfs 
Abréviations / Ahhreointions : Aga. = Agassiz, All. = Allgayer. Ayr. = A~res, Blo. = Bloeh, Bro. = Broussonnet, Cas. = Castelnau, C~V. = Cuvier, 
Dur. = Durbin. Eig. = Eigenmann, For, = Forskal, Fow. = Fouler, Gai. = Gaimard, Gin. = Ginsburg, Gos. = Gosline, Giin. = Günther, Han. = 
Hancock, Hec. = Heckel, Hen. = Hensel, Hil. = Hildebrand, Jen. = Jenys, Lac. = Lacép$de, Lit. = Lichtenstein, Mye. = Myer, Miil. = Müller, 
Norm. = Normann, Non-. = Norris, Pet. = P&ers, Reg. = Regan, Rei. = Reinhardt, Schu. = Schultz, Scho. = Schomburg, Soa. = Soares, Ste. = 
Steindachner, Tro. = Troschel, Ulr. Ulrey, Val. = Valenciennes, Wei. = Weitzman. 
RBférences / References : (1) 1. Asu HAKIÏW et ol., 1983 ; 2. AGOSTINHO ef al., 1984; 3. ALLGAYER, 1981 ; 4. ALLGAYER, 1983 ; 5. ALLGAYER, 1988 ; 
6. ALVAREZ, 19%; 7. ANONYME, 1988; 8. APEMIN et VILENSKAYA, 1978; 9. AHELLANO ef al., 1980; 10. AXELROD, 1976; 11. AXELROD. 1983; 
1% BARB~U et BARBIERI, 1983; 13. BARBIERI et VERANI. 19R7; 14. BARBIERI et al., 1983; 15. BOUJARD et al., 1988; 16. BRAGA et GENNARI, 1990; 
17. BREDER et ROSEN, 1966; 18. BURGESS, 1989; 19. BURT ef al., 1988; 20. CMTELLO et KRUG, 1978; 21. CICOGNANT. 1979; 32. COATES, 1987; 
23. COLARES, 1989; 24. Emus, 1984; 25. ETCHEYERG, 1978; 26. FAYRE, 1975; 27. FENERICH et al., 1975 ; 28. FLORENCIO et SERRENO, 1981; 29. FRANK, 
1983; 30. GEISLER et ANNIBAL, 1986; 31. HAGEDORN, 1988; 32. HOPKINS, 1974; 33. TNDERENA, 1973; 34. ISSEMANN, 1984; 35. KEENLEYSIDE et BIETZ, 
1981; 36. KELLEY, 1990; 37. KIRSCHBAUM, 1975; 38. Kmscmamr, 1979; 39. KOLDENICOVA et AVILA, 1990; 40. KRAMER, 1978; 41. LARA DOMINGUEZ 
et at., 1981; 42. LAUZANNE et uf., 1990: 43. LE BAIL ei al., 1989; 44. L~U, 1981; 45. LQUBENS et. AQUM, 1966; 46. LOUE-MCCONNELL, 1964; 
47. LOWE-MCCONNELL, 1987; 48. MACHADO et ZARET, 1984; 49. MAIA RODRIGUE~ COUT~ et SOUZA GUEDES, 1981; 50. M~NRIQUEZ et. ARELLANO, 1981; 
51. MEJIA, 1991 ; 52. MOODIE et POWER, 19S2; 53. MOREIRA, 1919; 54. MUNRO, 1990; 55. NIEUWENHUIZEN, 1979 ; 56. NOMLIRA, 1976 ; 57. NOWURA et 
CARVALHO, 1972: 58. PAIVA et al., 1986; 59. PETROVICKY, 1978; 60. RIMMER, 1985; 61. SANTOJ, 1982; 62. SINTOS et al., 1984; 63. SCHAPITZ, 1962; 
64. SEAMAN et. COLLINS, 1983; 65. SMITH, 1980; 66. STANCO, 1987; 67. STAWIKOWSKI, 1985; 68. STERBI, 1963; 69. SU~OCHANAMMA et al., 1981; 
70. TAYLOR, 1983; 71. TOWNSHEND et WOOTTON, 1984: 72. ULIBARRIE, 1986; 73. WELCOMME, 1979: 74. WERNER, 1982; 75. WINEIILLER, 1987; 
76. WINEXILLER, 1989; 77. WORTHMANN, 1980; 78. WORTHMANN, 1992; 79. WLI, 1989; 80. ZUKAL, 1982. 
TABLEAU II 
ORDRE 
FAMILLE 
GENRE 
ESPECE 
PDR MDR 
TMI 
AEh 
FEC NOP FDP REFERENCES”’ 
Elopiformes 
.Megalopidae 
Megalops 
* M. atlanticus Val. 
M. cyprinoides (Bro.) 
Clupeiformes 
Clupeidae 
Pellona 
P. castenaeana 
P. harrroweri 
Engraulididae 
Anchoviella 
A. commersonni (Lac.) 
* A. lepidensole (Fow.) 
Lycengraulis 
* L. grossidens Aga. 
Characiformes 
Parodon 
P. tortuosus (Eig. & Norr.) 
Curimatidae 
Chilodus 
C. punctatus (MiiI. & Tro.) 
Curimata 
C. amazonica Eig. & Eig. 
* C. cyprinoides (L.) 
Leporinus 
L. aftïnis (Giin.) 
L. copelandii Ste. 
* L. fasciatus (Blo.) 
* L. friderici (BIo.) 
L. obtusidens Val. 
L. trifasciatus Ste. 
Erythrinidae 
Hoplias 
* H. malabaricus (Blo.) 
SC, Floride 
début SP, Bolivie 
SC, Honduras 
SC, Chine 
TA, Brésil 
SP, Brésil oui 
début SP, Brésil 
SP, Brésil 
SP, Brésil 
SP, Brésil 
SP, Brésil 
variable limitée 
catadrome 
en estuaire 
catadrome 
vers amont 
vers amont 
vers amont 
oui 
79 
58 
20 
7.8 cm PM 12, 14 
300-400 11 
15 cm 
13 cm 
15 cm 
14-15 cm 
14-15 cm / 2 ans 105 - 2.9 105 
18cm . 
15-25cm 2500 - 53000 
62 
62 
62 
56, 73 
61 
15, 46, 61, 62, 76 
47 
60,61 
suivant pays 
2500 - 3000 PP 17, 46, 53, 54, 60 
62, 72, 73, 76 
17, 65 
22 
42 
44 
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ORDRE 
FAMILLE TMl 
u GENRE PDR MDR FEC NOP 
s AM1 
FDP REFERENCES”’ 
ESPECE 
Characiformes (suite) 
Characidae (suite) 
Astyanax .(suite) 
A. superbus (Mye.) 
Hemigmmmus 
H. ocellifer (Ste.) 
H. rhodostomus Ah1 
Hyphessobrycon 
H. erytbrozonus Dur. 
H. flameus Mye. 
H. innesi Mye. 
H. panamensis Dur. 
H. pulcbripinnis Ah1 
H. erythrostigma (Fow.) 
H. scholzei Ah1 
Moenkhausia 
M. intermedia (Eig.) 
M. pittieri Eig. 
M. sanctaefïlomenae (Ste.) 
800 76 
clan 
5 - 7 mois 
11 
28 30 - 150 
150 - 200 
100 - 200 
60 - 150 
160 - 270 
env. 100 
1000 - 1200 
17 
10, 17 
10, 17 
PM 40 
PM 19 
10 
29 
env. 6 mois 
1 an 
7 - 8 mois 
SC, Panama 
PF 16 
11 
24 
200 
Siluriformes 
Ariidae 
AnUS 
A. graffei (Kner & Ste.) 
A. melanopus Gün. 
A. spixii (Aga.) 
Auchenipteridae 
Auchenipterus 
* A. nuchalis (Spix) 
Pimelodidae 
Brachyplatistoma 
* B. fïlamentosum (Lit.) 
* B. flavicans (Cas.) 
Pimelodus 
* P. blochii Val. 
P. clarias (Blo.) 
P. maculatus (Lac.) 
Trichomycteridae 
Trichomycterus 
T. areolatum (Val.) 
Tableau II: (suite 3 de 7) 
83 max 60 
41 
25 
vers faibles salinités 
16cm 18 
SP, Bolivie 
SP, Bolivie 
45 
45 
60 
33,56 
23, 21, 54 
oui 
vers amont SP, Brésil 
SP, Brésil 19 cm / 2 ans 
SC, Chili 8, 50 
ORDRE 
FAMILLE 
GENRE 
ESPECE 
PDR MDR 
TMI 
Alz 
FEC NOP FDP REFERENCES”’ 
Siluriformes (suite) 
Callichthyidae 
Callichthys 
* C. callichthys L. 
Corydoras 
C. aenus Gill 
C. funelli 
C. habrosus Wei. 
C. natterei Ste. 
C. paleatus (Jen.) 
C. septentrionalis Cos. 
Hoplostemum 
* H. littorale (Han.) 
Loricariidae 
Ancistrus 
* A. cirrhosus (Val.) 
A. multipinis (Reg.) 
Hypostomus 
H. argus (Fow.) 
* H. plecostomus (L.) 
Loricaria 
L. labialis 
L. macrops Reg. 
L. parva 
L. platymetopon 
L. simillima 
L. uracantha 
Gymnotiformes 
Stemopygidae 
Eigenmannia 
* E. virescens (Val.) 
Stemopygus 
* S. macrurus (Blo. & Scho.) 
Hypopomidae 
Hypopomus 
H. occidentalis 
Tableau IL (suite 4 de 7) 
150 - 400 
TA, Am. Sud 2 ans 150 - 380 
12 
5.5 cm 
143 
100 - 200 
env. 100 
env. 100 
SP, Am. Sud 
1 an 50-60 
100 
début SC. Brésil 12 cm 115-3OQO 
290 
>500 
TA, Am. Cent. 
192 - 1005 
env. 100 
40 maxi 
192 - 1005 
167 - 340 
83 
SP. Am. Sud 323 30 - 200 
début SP, 
Guyana 30 cm / 2-3 ans 
début SC, Panama non >9cm/lan 
18 
10, 17, 66, 80 
11 
76 
17 
10 
76 
17, 46, 54, 76 1 foiskaison 
18 
59 
76 
13, 17, 18, 47 
70 
17 
17 
70 
70 
52 
32, 37, 38, 76 
32 
31 
P 
5 ORDRE 
r: FAMILLE TMl 
P GENRE PDR MDR FEC NOP FDP REFERENCES”’ 
ESPECE Ai.il 
Gymnotifotmes (suite) 
Gymnotidae 
Gymnotus 
* G. carapo L. 
Aplocheilidae 
Rivulus 
R. chucunaque 
R. cylindraceus 
Anablepidae 
Anableps 
* A. anableps (L.) 
Poeciliidae 
Poecilia 
P. mexicana 
P. reticulata Pet. 
P. velifera 
Tomeurus 
* T. gracilis Eig. 
Synbranchiformes 
Synbranchidae 
Synbranchus 
* S. marmoratus Blo. 
Perciformes 
Centropomidae 
Centropomus 
* C. unidecimalis (Blo.) 
Haemulidae 
Pomadasys 
P. argentus (For.) 
Sciaenidae 
Cynoscion 
C. arenarius (Gin.) 
C. nebulosus (C~V.) 
24.8 cm 567 début SC, Brésil 
SC, Panama 
TA, Brésil env. 20 PF 
6- 13 
TA, Mexique 
14 - 100 tous les 9-30j 
40-60 toutes les 6-8 sem. 
6 
fin SP, Panama 
45.5 cm SC, Floride 
fev. - avr., Koweit 6.3 105 - 2.4 10” 
début SC, Texas 
très variable 
suivant localité 
C. nobilis (Ayr.) 
Tableau II: (suite 5 de 7) 
début SC 17 
$ 
i 
P 
H 
0’ 
? 
T 
9 
ORDRE 
FAMILLE TMl 
u GENRE PDR MDR 
AMI - 
FEC NOP FDP REFERENCES”’ 
i? ESPECE 
ii Pemiformes (suite) 
g 
Sciaenidae (suite) 
Plagioscion 
2 P. monti Soar. début SC, Brésil 
s 
* P. squamosissimus Hec. debut SC, Brésil 
Nandidae 
Polycentrus 
* P. schomburgkii Mül. & Tro. - 
Cichlidae 
Aequidens 
A. coeruleopunctatus SC, Panama 
A. curviceps 
A. itanyi 
* A. maroni (Ste.) 
A. mariae 
A. pulcher 
A. rivulatus TA, Equateur 
A. vittatus début SP, Suriname 
Cichlasoma 
* C. bimaculatum (L.) TA, Guyana 
C. biocellatum Reg. 
C. citrinellum début SP, Nicaragua 
C. cutteri Fow. 
C. cyanogutatum 
C. dovii SC, Nicaragua 
C. facetum (Jen.) 
C. festae TA, Equateur 
C. festivum (Hec.) début SP, Guyana 
C. longimanus SC, Nicaragua faible amplitude 
C. maculicauda Reg. TA, Panama 
C. managuense début SP, Nicaragua 
C. meeki TA, Mexique 
C. nicaraguense SC, Nicaragua faible amplitude 
C. nigrofasciatum début SP, Nicaragua 
C. orinocense 
C. panamense SC, Panama 
18cmIlan 
19-20 cm / l-l.5 an 
4 - Smois 
10 cm - 6-7 mois 
8 cm 
12.5 cm 
7.5cm 
, 
400 
IOO-200 
300 
150 - 300 
150 
70 
250 - 300 
100 
300 
100-700 
1300 
78 
77,78 
17 
u 
54 
10 ci 
10 3 
10, 25 ti 
3 r 
10, 17, 76 
54 2 
35, 67 2 
46,54 ii 
10 z 
54 $ 
17 2 
17 
m 
54 
10 
54 
10,54 
54 
54 
54 
54 
54 
10, 17, 54, 71 
76 
54 
C. rostratum 
Tableau IL (suite 6 de 7) 
SS, Nicaragua faible amplitude 54 
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fleuve Sinnamary (tabl. II). Seules des données ont 
pu être obtenues chez certaines espèces des genres 
Leporinus, Hoplias, Astyanax, Corydoras, Hyposto- 
mus, Eigenmania, Gymnotus, Pomadasys, Cichlasoma, 
Crenicichla et Geophagus. Les données concernant le 
nombre d’œufs produits par ponte sont un peu plus 
nombreuses (26 y0 des genres) mais proviennent le 
plus souvent d’observations faites en aquarium. Ce 
nombre d’œufs produits par ponte pourrait per- 
mettre de déterminer le nombre total d’œufs pro- 
duits par femelle durant, l’année (fécondité totale 
annuelle) en connaissant la fréquence des pontes. Or 
cette dernière information, difficile à obtenir en 
milieu naturel, reste génkalement très imprécise 
(tabl. II). Des pontes fractionnées ou multiples sont 
ainsi mentionnées chez des espèces des genres Paro- 
don, Hoplias, Asiyanax, Hyphessobrycon, Moenkhau- 
sia et. Rivulus mais sans préciser la fréquence. Les 
seules valeurs précises de rythme de ponte trouvées 
dans la littérature concernent Poecilia reticulafa et 
P. oelifera mais elles sont basées sur des observations 
en aquarium. 
Des informations concernant les premiers st,ades 
de vie existent pour les espèces appartenant. à un 
tiers des genres présents dans le fleuve Sinnamary 
(tabl. III). Ce sont les valeurs de taille des œufs et de 
durée d’incubation qui sont les plus abondantes 
(informations disponibles chez respectivement 10 et 
12 O/+, des genres). Par contre, la taille des jeunes à 
l’éclosion et la durée de la période avec sac vitellin 
sont. des paramètres généralement moins bien docu- 
mentés (respectivement 5 et 6 o/. des genres). Les 
diamètres des œufs produits par les espèces des diffé- 
rents genres étudiés varient entre 0,37 et 3,4 mm 
(tabl. III). Les œufs des espèces de Characidae de 
petites tailles des genres Astyanax, Hemigrammus, 
Hyphessobrycon, Moenkhausia et de certaines espèces 
d’origine marine des genres Centropomus, Mugi1 et 
Eleotris sont les plus petits. Leurs diamètres 
dépassent rarement 1 mm. À l’opposé, les diamètres 
des œufs d’espèces des genres Hypostomus et Syn- 
branchus sont supérieurs à 3 mm. Suivant les taxons, 
la durée d’incubation peut varier de quelques heures 
(Characidae) à deux semaines (Loricariidae), la taille 
des jeunes à l’éclosion de quelques millimètres (cer- 
tains Characidae) à S-12 mm (genre Loricaria) et la 
durée de la période avec sac vit,ellin de 24 h à une 
dizaine de jours. 
L’appartenance à une guilde de reproduction a pu 
être déterminée pour 32 des 105 genres de poissons 
du fleuve Sinnamary avec des incertitudes pour cinq 
autres genres (tabl. IV). Pour 70 o/. des genres, soit 
62 y0 des espèces du Sinnamary, il n’existe pas de 
données suffisantes dans la littérature qui per- 
mettent de déterminer la guilde de reproduction des 
espèces qui en font partie. Parmi les taxons pour 
lesquels nous avons des données et qui se repro- 
duisent en eau douc,e, ceux qui n’effectuent aucune 
surveillance de leurs œufs sont peu nombreux. Il 
s’agit de Leporinus fasciatzzs et L. friderici, des 
espèces du genre Rivulus et probablement de cer- 
taines espèc.es du genre Hemigrammus (tabl. IV). Le 
comportement de transport des œufs se retrouve 
vraisemblablement chez tout,es les espèces des genres 
Bunocephalus, Callichthys, Corydoras, Anableps, Poe- 
cilia, Tomeurus, chez certaines espéces des genres 
Hypostomus et Loricaria et le Syngnafhidae. Ce trans- 
port est interne seulement chez les espèces des genres 
Anableps, Poecilia et Tomeurus, encore que, pour 
T. gracilis, ce comportement soit facultatif. Seules 
TABLEAU III 
Données ur les premiers tades de vie de différentes espèces correspondant aux genres présent.s dans le fleuve Sinnamary. Avec * = 
espèces présentes dans le fleuve Sinnamary, TRIO = taille moyenne des ovocytes ou des ceufs, DIN = durée d’incubation, TJE = 
taille des jeunes à l’éclosion et DSV = durte de la période avec sac vitellin 
Data on the early life stages of differenf speeies belonging to genera present in fhe Sinnatnary Rivér. U’ifh * = species presenf in fhe 
Sinnamary River, TMO = mean size of mafure oocytes or eggs, DIN = durafion of incubafion, TJE = size of fhe youngs af hafching or 
birfh and DSV = durafion of yolk-sac period 
Abréviations / Abbreuiafions : All. = Allgayer, Blo. = Bloch, Cuv. = Cuvier, Dur. = Durbin, Eig. = Eigenmann, Fow. = Fowler. Gai. = Gaimard, 
GO~. = Gosline, Han. = Hancock, Hec. = Heckel, Hen. = Hensel, Hil. = Hildebrand, Mey. = Myer, Mül. = Miiller, Reg. = Regan, Rei. = 
Reinhardt, Schl. = Schlegel, Ste. = Steindachner, Tem. = Temminck, Tro. = Troschel, Ulr. = Ulrey, Val. = Valenciennes, Wei. = Weitzman. 
Références / References : (1) 1. ALLGAYER, 1981; 2. AL~GAYER, 1983; 3. ALLGAYER, 1988; 4. AXELROD, 1976; 5. AXELROD, 1983; 6. BRAGA et GENNARI, 
1990; 7. BHEDER et ROSEN, 1966; 8. BURGESS, 1989; 9. BURT et al., 1988; 10. FAVRE, 1975; 11. FINUCANE et al., 1978; 12. FRANK. 1983; 13. GREELEY 
ef al., 1987; 14. HAGEDORN, 1988: 15. IRSEMAN, 1984; 16. KOTTELAT, 1980; 17. KR.~YER, 1978; 18. KRAMER, 1988; 19. LAGOIIIARSINO et al., 1988; 
20. LAU et SHAFLAND, 1982; 21. MOODIE et POWER, 1982; 22. MoaEmA, 1919; 23. NIEUXENHUIZEN. 1979; 24. PAIYA et al., 1986; 25. PETROVICKY, 
1978; 26. PETROVICKY, 1979; 27. PROKES et al., 1985; 28. RIMWER, 1985: 29. S,wrosx 1982; 30. S~TH, 1980; 31. STANCO, 1987 ; 32. STERB.~, 1963; 
33. TAYLOR, 1983; 34. TOWNSEND et WOOTTON, 1984; 35. WERNER, 1982;.36. WINEMILLER, 1989; 37. ZUKAL, 1982. 
R~U. Hydrobiol. trop. 27 (4) : 441-465 (1994). 
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TABLEAU III 
ORDRE 
FAMILLE 
GENRE TMO DlN TJE DSV REFER.‘” 
Elopifonnes 
~egalopidae 
Megalops 
* M. atlanticus Val. 
Characiformes 
Cmimatidae 
Chilodus 
C. punctatus (Miil. & Tro.) 
Leporinus 
* L. friderici (Blo.) 
Erytbrinidae 
Hoplias 
* H. malabaricus (Blo.) 
Lebiasinidae 
Pyrrhulina 
P. brevis Ste. 
P. lugubris 
P. rachoviana Mye. 
P. vittata Reg. 
Characidae 
Characidium 
C. fasciatum Rei. 
C. rachovii Reg. 
Pristella 
* P. maxillaris (Ulr.) 
Myleus 
M. rubripinnis (Miil. & Tro.) 
Astyanax 
* A. bimaculatus (L.) 
A. integer (Mye.) 
A. metae (Fow.) 
A. ruberrinus Eig. 
A. superbus Mye. 
Hemigrammus 
H. erythrozonus Dur. 
H. omatus 
H. rhodostomus Ahl 
Hyphessobrycon 
H. flameus Mye. 
H. innesi Mye. 
H. panamensis Dur. 
H. pulchripinnis Ah1 
H. scholzei Ah1 
Moenkhausia 
M. intermedia (Eig.) 
M. pittieri Eig. 
Siluriformes 
Ariidae 
Arius 
A. graffei (Kner & Ste.) 
Callichthyidae 
Callichthys 
* C. callichthys L. 
Corydoras 
C. aenus Gill 
C. habrosus Wei. 
C. marmoratus Ste. 
<5.7 30 
2.5 a 3.0 2-3 j 5, 7 
3.0 29 
2.0 à 2.5 2Sà4j lO-llj 7, 22, 36 6.0 à 8.0 
1.0 
2.0 
24hB24”C 
24hà24”C 
24 h 
1 
36 
1 
7 
30&40hà18-22°C 3-4j 32 
3-4jà24-25T 7 
22 à 60 h 7, 32 
2.0 2-3j 6-7j 5 
0.9 36 
1.0 36 
1.0 36 
0.8 7 
0.65 36 
30hB26’C 4j 4, 7 
23-26hà27OC 7 
0.98 15hà26’C 96 h 12 
48 - 72 h 4 
24ha21-27’C 5j 7, 32 
0.7 à 0.8 17 
24h 9 
1.0 4tihB26”C 2-6j 5, 12 
0.55 6 
24 h 6-7j 5 
2.75 
1.4 - 1.5 4 à 5 semaines 28 
2.0 24 h 8 
1.45 - 2.00 3à6j 5j 4, 31, 36, 37 
0.7 36 
2.0 7 
C. septentrionalis Gos. 1.25 36 
Reo. Hydrobiol.‘&p. 27 (4) : ~&l-46.5 (1994). 
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ORDRE 
FAMILLE 
GENRE 
ESPECE 
TMO DW TJE DSV REFER.“’ 
(mm) bd 
Siluriformes (suite) 
Callichthyidae (suite). 
Hoplostemum 
* H. littorale (Han.) 
* H. thoracatum (C~V. & Val.) 
1.0 
- 
Loricariidae 
Ancistrus 
A. cirrhosus (Val.) 
A. multipinis (Reg.) 
Hypostomus 
H. argus (Fow.) 
* H. plecostomus (L.) 
Loricaria 
L. labialis 
L. macrops Reg 
L. platymetopon 
L. simillima 
L. uracantha 
Gymnotifonnes 
Stemopygidae 
Eigenmannia 
* E. virescens (Val.) 
Hypopomidae 
Hypopomus 
H. occidentalis 
Gymnotidae 
Gymnotus 
I G. carapo L. 
Cyprinodontiformes 
Aplocheilidae 
Rivulus 
R. cylindraceus 
R. holmiae 
R. ocellatus Hen. 
Synbranchiformes 
Synbranchidae 
Synbranchus 
* S. marmoratus Blo. 
Percifotmes 
Centropomidae 
Centropomus 
Y C. unidecimalis (Blo.) 
N&id% 
1.5 - 2.0 
3.0 
3.25 
1.95 - 2.85 
1.95 - 2.85 
2.25 - 2.9 
3.0 
1.35 36 
1.0 - 2.0 
2.0 36 
0.6 
1.5 
2.0 
3.4 
0.68 - 0.73 
Polycentrus 
* P. schomburgkii Mül. & Tro. - 
Cichlidae 
Aequidens 
A. curviceps 
* A. maroni (Ste.) 1.0 
A. mariae 
A. pulcher 1.75 
Cichlasoma 
C. biocellatum Reg. 
C. citrinellum 0.9 
C. cutteri Fow. 1.5 
C. cyanogutatum 
C. facetum (Jen.) 
C. festivum (Hec.) 
Tableau III: (suite 2 de 3) 
4à5j 
7j 
6j 
14j 
20j 
13.5 j 
12à14j 
14j 
3j 
48 à 55 h 
3-5j 
3-4j 
96 h à 24 “C 
72 h 
26à60h 
72 h à 22-26 “C 
5.0 
8.2 
8.2 
12.0 
1.4 - 1.5 
2.j 
. 
Ij 
7j 
S-7j 
3-4j 
1Oj 
5j 
48hà31”C 6i 
7 
7, 27 
8 
25 
36 
8 
33 
7 
33 
33 
21 
14 
23.32 
16 
7 
7 
20 
7 
4 
7, 10 
1 
4, 36 
7 
20 
7 
7 
4 
4 
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ORDRE 
FAMILLE 
GENRE 
ESPECE 
TMO DIN DSV REFER.“’ 
(mm) 
Perciformes (suite) 
Cichlidae (suite) 
Aequidens (suite) 
C. meeki 
C. nigrofasciatum 
C. orinocense 
C. tetracanthum 
Crenicichla 
C. geayi 
* C. saxatilis (L.) 
1.6 - 1.7 
1.85 
2.2 - 2.5 
1..8 
2.2 
Geophagus 
G. acuticeps Nec. 
G. brasiliensis (Quoy & Gai.) - 
G. gymnogenys Hen. 
G. hondae 
G. steindachneri Eig. & Hil. - 
* G. surinamensis ($10.) 
Nannacara 
* N anomala Reg. 
* N. aureocephalus Ail. 
Satanopema 
S. daemon 
S. jurupari 
Mugilidae 
Mugi1 
B M. cephalus L. 0.60 - 0.99 
Eleotridae 
Eleoris 
E. oxycephala Tem. & Schl. 0.37 - 0.43 
Donninator 
48 à 76 h 
72à96h 
7j 
4à6j 
36 à 96 h 
36 h 
3j 
3j 
18-20j 
24 h 
48à72hà24-25°C 5-i 4, 32 
24à48h 4-7j 15, 18 
76 h 7j 3 
36 h 10 j 3 
38 - 44 h 2.1 
env. lOhà26-28’C 7 
3-4j 
3.65 1Oj 
8j 
6j 
1Oj 
4 
1, 7, 34 
36 
28 
36 
35 
11, 13, 
24 
Tableau llk (suite 3 de 3) 
les espéces telles que Hoplias malabaricus, Synbran- 
chus marmorafus et Polycenfrus schomburgkii, celles 
du genre Hoplosternum et certaines du genre Hypo- 
stomus, celles des Cichlidae et. des Eleotridae 
construisent des nids. Ces derniers peuvent être 
constitués de roches et de graviers (Cichlidae), de 
matériel varié (H. malabaricus) ou même de bulles 
d’air (genre Hoplosternum). Les taxons qui assurent 
une garde des œufs sans construire de nid c.hoisissent 
de pondre principalement sur de la végétation 
(genres Copella, Nannostomus, Pyrrhulina, Characi- 
dium, Hemigrammus et Hyphessobrycon)‘ ou des 
pierres (genres Farlowella et Loricaria). Certaines 
espèces au genre Copella fixent leur ponte au-dessus 
du niveau de l’eau, le mâle étant alors chargé de les 
humidifier périodiquement. 
DISCUSSION 
D’une fason générale, les informations concernant 
les stratkgies de reproduction et les premiers stades 
de vie des espèces de poissons que l’on trouve dans le 
fleuve Sinnamary sont rares. Pour la grande majorité 
des espèces présentes dans le fleuve (74 O,/J il n’existe 
aucune information dans la littérature scientifique 
ou dans celle des aquariophiles. Ce manque de don- 
nées touche surtout les espèces de petite taille : Cha- 
racidae nains et Cyprinodontiformes. L’abondance et 
la qualité des informations disponibles pour chaque 
taxon semblent fortement liées à son intérêt pour la 
pèche ou pour l’aquariophilie. Les stratégies de 
reproduction ou les premiers stades de vie sont ainsi 
mieux documentés pour Leporinus friderici, Hoplias 
Reo. Hydrobiol. hop. 27 (4) : 441-h% (1994). 
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TABLEAU IV 
Guildes de reproduction (sensu BALON, 1981) auxquelles appartiennent les différents genres de poissons trouvés dans le fleuve 
Sinnamary. Avec : ? = guilde inconnue ou incertaine, [Aqu.] = guilde déterminée à partir d’observations en aquarium 
Reproductive guilds (sensu BALON. 1981) of the different fish genera of the Sinnamary River. Wifh : ? = unknown guild, (Aqu.] = from 
data collected in aquaria 
ORDRE 
FAMILLE 
SS-FAMILLE GUILDE DE REPRODUCTION 
GENRE 
Elopiformes 
Megalopidae 
Megalops “nonguarder, open substratum spawner, pelagophil” (reproduction en mer) 
Clupeifonnes 
Clupeidae 
Pristigastrinae 
Pellona ? 
Engraulididae 
Engraulidinae 
Anchoviella “nonguarder, open substratum spawner, pelagophil” (reproduction en mer) 
Anchovia ? 
Hildebraudichthys ? 
Lycengraulis 
Pterengraulis 
Characiformes 
Hemiodontidae 
Hemiodontinae 
Bivibranchia 
Hemiodopsis 
Hemiodus 
Parodontinae 
Parodon 
Curimatidae 
Chilodontinae 
Chilodus 
Curimatinae 
Curimata 
Cyphochamx 
Anostomidae 
Anostomus 
Leporinus 
Erythrinidae 
Erythrinus 
Hoplias 
Hoplerythrinus 
Lebiasinidae 
Pyrrhulininae 
Copella 
Nannostomus 
Pyrrhulina 
Gasteropelecidae 
Gasteropelecus 
Chamcidae 
Bryconinae 
Triportheus 
Characidiinae 
Characidium 
Characinae 
Acestrorhynchus 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
“nonguarder, open substratum spawner, phytolithophil” 
? 
? 
? 
“nonguarder, open substratum spawner, phytolithophil” à 
“guarder, nest spawner, lithophil” suivant les espèces 
? 
“guarder, nest spawner, polyphil” au moins pour H. malabaricus 
? 
“guarder, substrate chooser, aerophil” ou 
“guarder, substrate chooser, phytophil” [Aqu.] 
“guarder, substrate chooser, phytophil” [A~U.] 
“guarder, substrate chooser, phytophil” [Aqu.] 
? 
? 
“guarder, substrate chooser, phytophil” [Aqu.] 
? 
7 
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ORDRE! 
FAMILLE 
SS-FAMILLE GUILDE DE REPRODUCTION 
GENRE 
Characifotmes (suite) 
Characidae (suite) 
Cheirodontinae 
Cheirodon ? 
Pristella ? 
Pseudopristella ? 
Serrasalminae 
Metynnis ? 
Myleus ? 
Utiaritichthys ? 
Stethaprioninae 
Poptella ? 
Tetragonopterinae 
Astyanax ? 
Bryconops ? 
Creagrums ? 
Deuterodon ? 
Hemigrammus “nonguarder, open substratum spawner, phytophil” ou 
“guarder, substrate chooser, phytophil” suivant les espèces [Aqu.] 
Hyphessobrycon “guarder, substrate chooser, phytophil” [Aqu.] 
Kllodus ? 
Moenkhausia 7 
Phenacogaster ? 
Piabucus ? 
Siluriformes 
Ariidae 
Arius “bearer, extemal bearer, mouth brooder” (en mer) 
Doradidae 
Doras ? 
Auchenipteridae 
Auchenipterus ? 
Glanidium ? 
Parauchenipterus ? 
Pseudauchenipterus? 
Tatia ? 
Pimelodidae 
Brachyplatystoma ? 
Heptapterus ? 
Heptapterus ? 
hnparfinis ? 
Pimelodella ? 
Pimelodus ? 
Pseudopimelodus ? 
Rhamdia ? 
Helogenidae 
Helogenes ? 
Cetopsidae 
Hemicetopsis ? 
Asprediidae 
Bunocephalinae 
Bunocephalus “bearer, extemal bearer, skin brooder” 
Tableau IV (suite 2 de 4) 
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ORDRE 
FAMILLE 
SS-FAMILLE 
ESPECE 
Siluriformes (suite) 
GUILDE DE REPRODUCTION 
Trichotnycteridae 
Trichomycterus 
Callichthyidae 
Callichthys 
Corydoras 
Hoplostemum 
Loricariidae 
Ancistrinae 
Ancistms 
Lasiancistrus 
Lithoxus 
Hypostominae 
Hypostomus 
Loricariidae 
Loricariinae 
Farlowella 
Harttia 
Loricaria 
Gymnotiformes 
Sternopygidae 
Eigenmannia 
Stemopygus 
Hypopomidae 
Hypopomus 
Parupygus 
Gymnotidae 
Gymnotus 
Electrophoridae 
Electrophorus 
Cyprinodontifonnes 
Belonidae 
Potamorrhaphis 
Strongylura 
Cyprinodontiformes 
Aplocheilidae 
Rivulus 
Anablepidae 
Anableps 
Poeciliidae 
Poeciliinae 
Poecilia 
Tomeurinae 
Tomeurus 
Syngnathiformes 
Syngnathidae 
Syngnathinae 
Syngnathidae 
Synbranchiformes 
Synbranchidae 
Synbranchus 
Tableau IV: (suite 3 de 4) 
? 
“benrer, external bearer, transfer brooder” [Aqu.] 
“bearer, extemal bearer, transfer brooder” [Aqu.] 
“guarder, nest spawner, aphrophil” 
“guarder, nest spawner, speleophil” 
? 
7 
“guarder, nest spawner” ou “bearer, extemal bearer, pouch brooder” 
“guarder, substrate chooser, lithophil” 
? 
“guarder, substrate chooser, lithophil” ou 
“bearer, extemal bearer, pouch brooder” suivant les espèces 
“bearer, interna1 bearer” ? observation non confirmée 
“bearer, extemal bearer, mouth brooder” ? observation non confiée 
? 
? 
“non guarder, brood hider, xerophil” 
“bearer, intemal bearer, obligate lecithotrophic livebearer” 
“bearer, interna1 bearer, obligate lecithotrophic livebearer” 
“bearer, interna1 bearer, facultative intemal bearer” 
“bearer, extemal bearer, pouch bmoder” 
“guarder, nest spawner, hole nester” 
R~U. Hydrobiol. trop. 27 (4) : 441-4665 (1993). 
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ORDRE 
FAMILLE 
SS-FAMILLE 
ESPECE 
GUILDE DE REPRODUCTION 
Perciformes 
Centropomidae 
Centropomus 
Carangidae 
caranx 
Oligoplites 
Lutjanidae 
Lutjanus 
Gerreidae 
Eucinostomus 
Haemulidae 
Genyatremus 
Pomadasys 
Sciaenidae 
Ctenoesciana 
Cynoscion 
Plagioscion 
Nandidae 
Nandinae 
Polycentrus 
Cichlidae 
Aequidens 
Cichlasoma 
Crenicichla 
Geophagus 
NL3tUMCm 
Satanoperca 
Mugilidae 
Mugi1 
Eleotridae 
Eleotris 
Dorminator 
Gobiidae 
Gobius 
Pleuronectiformes 
Bothidae 
Syacium 
? (en mer) 
? (en mer) 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
“guarder, nest spawner, speleophil” 
“guarder, nest spawner, lithophil” 
“guarder, nest spawner, lithophil” 
“guarder, nest spawner, speleopbil” 
“guarder, nest spawner, lithophil” 
“guarder, nest spawner, lithophil” 
“guarder, nest spawner, lithophil” ? 
? (en mer) 
“guarder, nest spawner, speleoph? ? 
“guarder, nest spawner, lithophil” ? 
? 
? 
Tableau IV: (suite 4 de 4) 
malabaricus, Myleus fernefzi, Cenfropomus unidecima- 
lis et Plagioscion squamosissimus, ainsi que pour les 
genres Hoplosfernum et Mugi1 qui sont recherchés 
pour la pèche. Les données sont aussi plus nom- 
breuses pour Hyposfomus pleeosfomus et surtout pour 
les Cichlidae car les aquariophiles leur ont consacré 
de nombreuses observations. Une except,ion toutefois 
à cett,e tendance c.oncerne les espèces du genre Bra- 
chyplafysfoma pour lesquelles peu d’informat,ions 
existent, dans la littérature scientifique alors que plu- 
459 
sieurs espèces sont. abondamment péchees en Amazo- 
nie centrale (GOULDING, 1980; LOWE-MCCONNELL, 
1987; WELCOKXE, 1979). 
La saison de reproduction des différentes espèces 
du fleuve Sinnamary peut difficilement. être inférée 
de façon précise à partir des données de la littéra- 
ture. Celle-ci peut. en effet varier très fortement, d’un 
lieu géographique à un autre (SU~IPTER, 1990). Les 
espèces ont évolué afin de placer leurs jeunes dans 
des conditions optimales de croissance et de survie 
Heu. Hydrobiol. hop. 27 (4) : &%465 (2994). 
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(MIJNRO, 1990). A la différence des grands fleuves 
intertropicaux qui sont caractérisés par des cycles 
hydrologiques saisonniers relativement prévisibles 
(BAYLEY, 1988; JUNK et al., 1989), les petits cours 
d’eau du plateau des Guyanes présentent une hydro- 
logie fortement variable à court terme durant une 
grande partie de l’année (WESTBY, 1988). On peut 
donc penser que la plupart des espèces présentes 
dans les cours d’eau de cette région ont. une période 
de reproduction adaptée à cette relative imprévisibi- 
lité des régimes hydrologiques. Les données de la lit- 
térature nous permett.ent tout de même de séparer 
les genres chez lesquels des espèces se reproduisent 
t(oute l’année (Lycengraulis, Corydoras, Loricaria, 
Rivulus, Poecilia, Aequidens et Ciehlasoma), de ceux 
dont. les espèces se reproduisent plutôt en saison des 
pluies (Curimafa, Leporinus, Copella et Triportheus 
par exemple) ou de ceux. dont. les espèces se repro- 
duisent plutôt en saison sèche (Hoplerythrinus, Arius 
et Hypostomus par exemple). 
Suivant les informations disponibles dans la lit.té- 
rature, des espèces d’au moins six genres représentés 
dans le fleuve Sinnamary effectuent des migrations 
de reproduction de grande amplitude. Comme ces 
données proviennent généralement d’hydrosystèmes 
beaucoup plus vastes que le fleuve Sinnamary, il est 
difficile d’en conclure avec certitude que des espèces 
de poissons effectuaient de grands déplacements lon- 
gitudinaux dans ce dernier avant la fermeture du 
barrage de Petit-Saut. L’ét#ude d’impact de cet 
ouvrage n’aborde que succinct,ement le problème 
potentiel de la coupure du fleuve Sinnamary sur 
d’éventuelles migrations de reproduction des pois- 
sons ($lectricité de France, 1986). Par la suite, TITO 
DE MORAIS et PLANQUETTE (1990) ont observé des 
franchissements de saut par des individus apparte- 
nant aux genres Deuierodon, Moenkhausia, Leporinus 
et Bryconops avant la fermeture du barrage. Lors de 
la montée des eaux dans la retenue, TITO DE MORAIS 
(1995) a mis en évidence la capacité qu’a Hoplias 
aimara d’effectuer des déplacements longitudinaux 
de grande amplitude. À part ces observations ponc- 
tuelles, auc.une étude n’a jamais vraiment abordé le 
problème de l’obst,acle que constitue le barrage de 
Petit-Saut vis-à-vis des déplacements de poissons. 11 
est pourtant bien connu que les ouvrages hydroélec- 
triques ont pour conséquence majeure d’empècher 
les migrations des stades adultes vers l’amont et 
celles de leurs jeunes vers l’aval (BARTHEM ei al., 
1991; BA~TER, 1977; MERONA et al., 1957; PETR, 
1978 entre autres). Le barrage de Pet&Saut étant 
fermé depuis janvier 1994, il semble maintenant t,rop 
tard pour déterminer si des espèces effectuaient des 
migrations Iongitudinales imporkntes dans le fleuve 
Sinnamary. 
Les valeurs de taille ou d’àge à la première matu- 
rité sont relativement peu documentées dans la litté- 
rature. Des données ne sont en effet disponibles que 
pour les espèces de 13 et 7 oh des genres respect.ive- 
ment. La taille à la première maturité des femelles 
est pourtant une donnée de biologie de base relative- 
ment facile à acquérir qui est indispensable pour 
caractériser la stratégie de vie d’une espèce. L’exa- 
men des données disponibles montre que c’est cer- 
tainement l’un des paramètres les plus difficiles à 
transposer pour une même espèce d’un milieu à un 
autre et d’une espèce à l’autre au sein d’un même 
genre, car les différents aut.eurs utilisent des 
méthodes très différentes et parfois peu explicitées 
pour déterminer ces valeurs. En outre, ce sont les 
conditions trophiques et de mortalité ambiantes qui 
conditionnent la croissance des individus d’une 
espèce et donc leur âge et leur taille lors de leur pre- 
mière reproduction (ROFF, 1984 ; KOZLOWSKI, 1992 
entre autres). L’âge moyen (ou la taille) lors de la 
maturité peut ainsi varier considérablement entre 
différent,es populations d’une meme espèce 
(STEARNS, 1992). Dans le cadre de cette étude, une 
tentative de transposition des valeurs de la littéra- 
ture au fleuve Sinnamary est d’aut,ant plus diffkile 
que de nombreuses données proviennent d’observa- 
tions effect,uées en aquarium. Ces données ne 
peuvent alors que donner une indication sur les 
potentialités de chaque taxon. 
Les données de fécondité totale annuelle des 
espèces dont les genres sont présents dans le fleuve 
Sinnamary sont elles aussi très rares dans la littéra- 
ture sc.ientifIque. Les données concernant le nombre 
d’œufs produits par ponte sont un peu plus nom- 
breuses mais proviennent souvent d’observations 
effectuées en aquarium. Certaines espèces sont 
connues pour avoir des pontes multiples ou fraction- 
nées mais la fréquence de celles-ci est rarement préci- 
sée. Les quelques données dont nous disposons ne 
peuvent donc apporter qu’un ordre de grandeur du 
nombre d’œufs produits par ponte pour certains 
taxons présents dans le fleuve Sinnamary. De plus, le 
facteur proximal qui détermine ce nombre pour 
chaque espèce étant la disponibilité en nourriture 
(WOOTTON, 1979), les donnees de la littérature sont, 
elles aussi, difficilement transposables d’un milieu à 
un autre. D’importantes modifications de la 
fécondité, ou tout au moins du nombre d’oeufs pro- 
duits par ponte, peuvent être prédites pour les 
espèces qui se maintiendront dans la retenue et à 
l’aval du barrage du fait de l’évolution des condi- 
tions kophiques. L’étude de ces modifications néces- 
sitera, comme pour la taille à la première maturit,é 
des femelles, d’importantes études sur le terrain. 
L’étude des premiers stades de vie reste un des 
domaines les plus mal connus chez les poissons inter- 
tropicaux. Pour. la plupart des genres étudiés ici, ce 
Reo. Hgdohiol. trop. 27 (4) : 441-465 (1992). 
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sont les aquariophiles qui apportent. des données de 
taille des ceufs, de durée d’incubation, de taille des 
jeunes à l’éclosion et de durée de la période avec sac 
vitellin. Bien qu’obtenues en milieu artificiel, ces 
valeurs fournissent de bons estimateurs de celles que 
présentent les taxons du fleuve Sinnamary . Du fait 
de leur origine, elles restent toutefois limit,ées aux 
espèces présentant un intérêt pour les aquariophiles 
(valeur esthétique, comportement, etc.) et dont la 
reproduction est possible en captivité. 
Les données de la littérature scientifique et de 
celle des aquariophiles recueillies dans le cadre de ce 
travail mett.ent en évidence bien des lacunes. Cer- 
taines informations n’existent pas et la plupart ne 
sont. disponibles que pour des espèces présentant un 
int,érêt pour la pêche ou pour l’aquariophilie. De 
plus, les données sont parfois peu fiables car certains 
auteurs restent peu explicites sur la facon dont ils les 
ont, recueillies. Ces défauts traduisent bien le besoin 
de données de base sur la biologie des espèces de 
poissons des milieux intertropicaux. Ces informa- 
tions sont en effet indispensables pour documenter la 
diversité des stratégies de vie des poissons de milieux 
qui subissent de plus en plus des aménagements 
hydro-électriques identiques à celui de Petit-Saut. 
L’espace multidimensionnel de chacune de ces stra- 
tégies est sous l’influence de conkaintes physico- 
chimiques, biotiques, allométriques, physiologiques, 
démographiques, génétiques et phylogénétique 
(WOOTTON, 1992). La mise en eau d’une retenue et 
les modifications du régime hydrologique à l’aval de 
l’ouvrage entralnent pour les espéces qui survivent 
de profondes modifications dans la part relative de 
chacune de ses contraintes. Un programme de 
recherches destiné à dét.erminer les stratégies de 
reproduction des espèces qui se maintiendront, à 
l’aval du barrage de Petit-Saut et dans la retenue a 
été mis en œuvre. Ces travaux permet.tront d’étudier 
l’évolution de paramètres tels que la taille à la pre- 
mière maturité des femelles et le nombre d’œufs 
qu’elles produisent par ponte dans les d3férent.s 
milieux. Les données présentées ici apportent le 
cadre bibliogkaphique nécessaire à ces recherches. 
Ce travail a bénéficié de l’aide financière de I’Orstom, pro- 
gramme Q Peuplement ichtyque du Sinnamary)) et d’É1ectricit.é 
de France, Contrat EDF NO GP 7530. Nous remercions 
Vincent Bénech pour nous avoir fourni certains documents 
ainsi que deux lecteurs anonymes pour leurs commentaires 
constructifs. Ce travail n’aurait pu être effectué sans l’aide 
précieuse de Mme Nadeau lorsqu’elle était responsable de la 
bibliothèque du laboratoire d’ichtyologie générale et appliquée 
du Muséum d’histoire naturelle de Paris. 
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